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Среди всей совокупности предприятий разных уровней малое 
предпринимательство представляет наиболее многочисленный 
слой мелких собственников, которые принадлежат к большинству 
населения и представляют собой как непосредственных производи-
телей, так и потребителей широкого спектра товаров и услуг одно-
временно. Поэтому малое предприятие играет определяющую роль 
в разных сферах деятельности, причем эффективность его работы 
во многом зависит от формы правления. Поэтому формирование и 
внедрение новых форм управления является ведущей задачей для 
развития малого бизнеса в Украине. 
Специфику становления сферы малого бизнеса в условиях 
формирования рыночной экономики освещали в своих трудах та-
кие ученые, как З. Варналий, М. Захарчин, В. Збарский, М. Лендел, 
М. Малик, С. Ревчук, П. Саблук, А. Онищенко, А. Шпикуляк, 
М. Шульский, В. Юрчишин и другие. 
Недостаточно изученные проблемы менеджмента в малом биз-
несе в современных условиях хозяйствования обусловливают на-
учную значимость этого исследования. Неудачи многих предпри-
ятий объясняются различными причинами, но главной из них, по 
нашему мнению, является неудовлетворительное управление кол-
лективом, недостатки в менеджменте. 
Управленческая деятельность – один из важнейших факторов 
функционирования и развития предприятий в условиях рыночной 
экономики. Эта деятельность постоянно совершенствуется в соот-
ветствии с объективными требованиями производства и реализа-
ции товаров, сложности хозяйственных связей, повышении роли 
потребителя в формировании технико-экономических и иных па-
раметров продукции [1]. 
Рыночная экономика более требовательна к руководителям, 
чем плановая. В связи с этим необходима полностью новая кон-
цепция развития организации, которая была бы жизнеспособна в 
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новых хозяйственных условиях. Изменение условий производст-
венной деятельности, необходимость адекватного приспособления 
к ней системы управления влияют не только на совершенствование 
ее организации, но и на перераспределение функций управления по 
уровням ответственности [2]. 
Вместе со спецификой предпринимательского управления суще-
ствуют особенности организации менеджмента малых предприятий. 
Малые предприятия достаточно специфический объект управления. К 
их особенностям относят: небольшой масштаб деятельности, их мо-
бильность, относительно небольшой среднестатистический срок су-
ществования, слабая устойчивость к воздействию внешней среды, от-
носительно высокая степень риска. Малые предприятия отличаются 
простотой формы правления и малочисленностью управленческого 
штата. Как правило, здесь нет разделений функции собственности и 
управления. Одной из основных особенностей малых предприятий 
является отсутствие регламентации инициативы; акцент делается на 
неформальное общение, интенсивность которого высокая и которая, 
по сути, становится и системой строгого контроля. 
Проблемой малых предприятий очень часто является слабая 
обеспеченность высококвалифицированными кадрами, поскольку 
такие специалисты требуют высокой оплаты труда и карьерного 
роста, что не может быть реализовано в полной мере в условиях 
малых предприятий.  
Однако, несмотря на это, в деятельности малых предприятий 
можно выделить ряд характеристик, которые могут быть стимула-
ми для привлечения высококвалифицированных работников:  
- выгодное местоположение предприятия;  
- оперативность принятия решений;  
- скорее решения производственных и личных проблем через 
тесные деловые отношения между работодателем и персоналом;  
- успехи работников скорее замечаются и вознаграждаются;  
- работники могут участвовать в процессе принятия решений; 
- заработная плата в ряде случаев может быть не меньше, чем 
на крупных предприятиях;  
- больший простор для реализации собственных идей;  
- участие работников в доходах предприятия;  
- перспектива стать акционерами или партнерами. 
Одной из проблем, которая сдерживает развитие малого предпри-
нимательства в Украине, остается поиск источников дополнительного 
финансирования дальнейшего развития. Как показывает практика, для 
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большинства малых предприятий основным источником финансиро-
вания их деятельности являются собственные средства. Однако удов-
летворить потребности в финансировании только за счет этого вида 
ресурсов могут далеко не все малые предприятия.  
Следует отметить, что владельцы малых предприятий заинте-
ресованы в получении необходимых знаний и навыков по управле-
нию финансами, с использованием инструментария финансового 
менеджмента, контроллинга, управленческого учета и т.д. Это свя-
зано с отсутствием бизнес-тренингов, для предпринимателей, на-
правленных именно на специфику малого бизнеса. Даже при не-
благоприятных условиях хозяйствования часть предпринимателей 
подтверждает свою эффективность, поэтому повышение качества 
управления малым бизнесом в целом и, особенно, управления фи-
нансами малых предприятий, является сферой непосредственной 
заинтересованности самих предпринимателей. Тренинг – опти-
мальный путь приобретения необходимых знаний в условиях, ко-
гда самообразование исключается вследствие высокой загруженно-
сти руководителей. 
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Важным фактором эффективного функционирования сельско-
хозяйственных товаропроизводителей является рациональное 
